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VECKANS PROGRAM




Aina uutuuksia I Halvat hinnat!
VAATETUSLIIKE POHJOLA O.Y.
Mikonkatu 8 - Bulevardi 2
1925
Turkistavaroita Pälsvaror
uudenaikaiset mallit, nyaste modeller säl-
suuren varaston takia jas till fö jd av stort
Helsingin Turkis- ja Hattutehdas O.Y.
Erottaja 15—17 Skillnaden 15- 17














Regeringsg 17-Tel. 123 25
Rekommenderas
Mlkonk. 13 Mikaelsg.










Helsingfors • Glog. 6











Hakasalmenk. 4, p. 67 71
Tampereella,
Hämeenk. 9, puhel. 19 82



















Puhelin 28 06 Telefon
P. J. BÖGELUND
Valokuvaustarpeisto - KODAK Pääasioimisto
P. Esplanaadink. 27 - Puhel. 1442
KENKÄKAUPPA
ATLAS
I. Roobertink. 18 OY. s. Robertsg. 18
Puhelin 28 51 Telefon
Muodikkaat ja Moderna och
sopivat jalkineet passliga skodon



















Porras A - Puh. 43 87
DAMSKRÄDDERI
Norra Esplanadgalan 35
Trappan A - Tel. 43 87








































N:o 2 VIIKKO 23-11—2911 VECKAN 1925
TEATTERIT • TEATRARNA
Suomen Kansallisteatteri
Tiistaina klo 7,30 kor. hinn.: Rykmen-
tin tytär.
Keskiviikkona klo 7,30 al. hinn.: Vihan
maa.
Kansan Näyttämö
Tiistaina klo 7,30 ai. op. hinn.: Baja-
deeri.
Keskiviikkona klo 7,30 ai. op. hinn.:
Puolalaista verta.
Torstaina klo 7,30 al. hinn.: Kamelia-
nainen.
Lauantaina klo 7,30 al, hinn.: ... ja
valo loistaa pimeydessä....
Sunnuntaina klo 3,30 al. hinn.: Räätäli
Wibbel. Klo 7,30 tav. hinn.: Suur-
siivous.
Perjantaina klo 7,30 tav. hinn.: Knock.
Lauantaina klo 7,30 kor. hinn.: Ryk-
mentin tytär.
Sunnuntaina klo 4 al. hinn.: Salainen
kosioretki. Klo 7,30 tavall. hinn.:
Knock.
Koiton Näyttämö
Tiistaina klo 7,30 tilattuna näytäntönä:
Onnen päivä.
Torstaina klo 7,30 ensi-ilta: »Se joka
saa korvapuusteja».
Lauantaina klo 7,30: Permantopaikka.
Sunnuntaina klo 4 halvoin hinnoin:
Svenska Teatern
Måndag kl, 8 em.: Czardasfurstinnan.
Tisdag kl. 8 em.: Storstädning.
Onsdag kl. 8 em.: Medaljongen.
Torsdag kl. 8 em.: Storstädning.
Fredag kl. 8 em.: Vinet och sanningen.
Lördag kl. 5,30 em.: Jeppe på berget
— Skolungdomsföreställning.
Lördag kl. 8 em.: Vinet och sanningen.
Söndag kl. 2 em.: Swedenhielms-ma-
tiné.
Söndag kl. 8 em.: Vinet och sanningen.
Laivan kannella; klo 7,30: »Se joka
saa korvapuusteja.»
Söörnäisten Näyttämö
Lauantaina klo 7,30 ip. tav. hinn.: Kol-
men sällin seikkailu.
Sunnuntaina klo 7,30 ip. tav. hinn.:
operetti Lulu.
U. KOSKENRANTA
Kello- ja Kultasepänliike ■ Ur- och Guldsmedsaffär
Siltasaarenkatu 16 Broholmsgatan




23 p. marraskuuta klo 8 ip. Säestää:
Karl Ekman. Hinnat: 25: —, 20: —
15:—, 12:—.
Ilmari, Arvo, Tauno Hannikainen
Konsertti Työväentalolla maanantai-
na 23 p. marraskuuta klo 8 ip. Hin-
nat: 15:—, 12:—, 10: —, 8: —.
Naema Nybergh
Konsert i Solennitetssalen måndagen
den 23 november kl. 8 em. Vid fly-
geln: Karl Ekman. Biljettpris: 25: —,
20; —, 15:—, 12: —.
Ilmari, Arvo, Tauno Hannikainen
Yrjö Kilpinen
Konsert i Folkets hus måndagen den
23 november kl. 8 em. Biljettpris:
15: —, 12:—, 10: —, 8:
Sävellyskonsertti II Yliopistolla tiis-
taina 24 p:nä marrask klo 8 ip.
Avustavat: Eino Rautavaara (laulu),
Margaret Kilpinen (piano). Hinnat:
25: —, 20: —, 18:—, 15: —.
Yrjö Kilpinen
Kompositiionskonisert II i Solennitets-
salen tisdagen den 24 november kl.
8 eim. Medverkande Eino Rautavaa-
ra (sång), Margaret Kilpinen (piano).
Bilj.pris: 25:—, 20:—, 18:—, 15:—,
Ebba Jacobson-Lilius
' Lausunta-ilta Yliopistolla keskiviikk.
25 p. marrask. klo 8 ip. Avustaa:
Leo Funtek (piano). Hinnat: 20: —,
18: —, 15:—, 10: —.
Ebba Jacobson-Lilius
Recitationsafton i Solennitetssalen
onsdagen den 25 novermber kl. 8
em. Medverkan: Leo Funtek (piano).
Bilj.pris: 20: —, 18: —, 15: —, 10: —.
Helsingin Kaupunginorkesteri Helsingfors Stadsorkester
Sinfoniakonsertti Yliopistolla torstai-
na 26 p. marrask. klo 8 ip, Jontaija:
Prof. Robert Kajanus. Solisti: Niko-
lai Orlofl (piano). Hinnat: 20: —,
15:—, 12:—, 10:—.
Oy Fazerin Musiikkikaupan Konserttitoimisto
Symfonikonsert i Solennitetssalen
torsdagen den 26 november kl. 8 em.
Dirigent: Prof. Robert Kajanus. So-
list: Nikolai Orloll (piano). Biljett-
pris: 20:—, 15:—, 12:—, 10:—.
— Ab. Fazers Musikhandels Konsenbyrå,























Vladimirsgatan 4 - Elisabetsg. 17
ELÄVÄT KUVAT ■ BIOGRAFER
Apollo




Kaikki isänmaan puolesta — Alit
för fosterlandet. Claude Farreren
kuuluisasta romaanista »La Bataille»
— Enligt Claude Farreres berömda




David Copperfield. Pääosissa —
Huvudpersoner: Karina Bell, Gorm
Schmidt, Martin Herzberg.
Suurkaupungin varjoja ■ — Storsta-dens skuggor. Pola Negri.
Imatra
Lady — En lady. Pääosissa — Hu-
vudpersoner: Norma Talmadge, Wal-
lace MacDonald.Bio-Bio
Pohjalaisia — Österbottningar. 8-
osainen kansankuvaus. — Folklivs-




flickor. Pääosissa: — Huvudperso-
ner: Claire Winsor, Edmund Lowe,
Mae Busch, Lew Cody.
Kaarle XII — Karl XII. Gösta Ek-
man. Sarja 111 — 111 Serien. Pol-
tavan taistelu, pako Turkkiin y. m.
y. m. — Slaget vid Poltava, flykten
till Turkiet m. m.
Kino-Arkadia
Bio Herman
Pohjalaisia — Österbottningar. 8-
osainen kansankuvaus. — Folklivs-
skildring i 8 akter.Maanantaista alkaen — Från mån-
Dag: Köyhä miljonääri — Den fattiga
miljonären. Pääosissa — Huvudper-
soner: Thomas Meighan, Lila Lee.
Torstaista — Torsdag: Nelinaamioi-
nen nainen — Kvinnan med fyra an-
sikten. Pääosissa — Huvudpersoner:
Betty Compson, Richard Dix.
Kino-Palats»
Kaarle XII — Karl XII. Gösta Ek-
man. Sarja 111 — 111 Serien. Pol-
tavan taistelu, pako Turkkiin y. m.
y. m. — Slaget vid Poltava, flykten
till Turkiet m. m. m. m.
Bio Union
1. Tarjoilijatar, Taiteilijoita ja Tai-
vaanvaltakunla — Han, Hon och
Himmelriket.
2." Viimeinen tanssi — Sista dansen.
Messu-Kino - Mäss-Kino
Kolme muskettisoturia - - De tre




Pohjalaisia — Österbottningar. 8-
■osainen kansankuvaus. — Folklivs-
skildring i 8 akter.
Hän joka saa korvapuustit — Han
som får örfilarna. Pääosissa — Hu-
vudpersoner: Lon Chaney, Norma
Shearer, John Gilbert.
RAD/OMATERIAL
av förstklassigt fabrikat säljer
Helsingfors Elektriska
Aktiebolag
N. Esphnadgatan 39 — Telefon Cc 21000
Vuorisolan Tanssikoulu
ANNANKATU 21 - PUH. CE 22242
Alallaan maan aikansa-
seuraavin ja monipuolisin oppilaitos
ELÄVÄT KUVAT • BIOGRAFER
Pallas
Häväisty? — Vandrad? Pääosissa
— Huvudpersoner: Gorinne Griffith,
Lloyd Hughes.
Piccadilly
Vapauden Viekkaat Veljet — Ledig-
hetskommitténs Listiga Luffare. Ma-
jakka ja Perävaunu — Fyrtornet
och Släpvagnen.
Punainen Mylly — Röda Kvarn
Vapauden Viekkaat Veljet — Ledig-
hetskommitténs Listiga Luffare. Ma-
jakka ja Perävaunu — Fyrtornet
och Släpvagnen.
Rialto
Hänen pieni majesteettinsa — Hen-
nes lilla majestät. Margita Alfvén.
Päivölä
Kilpa-ajo kuoleman kanssa — En
kapplöpning med döden. Mestari-
teos — Ett mästerverk. Pääosissa
•— Huvudpersoner: Grete Reinwald,
Carlo Aldini.
Scala
* Richard Barthelmess Luokkatoverit
— Klasskamraterna.
Thalia
Kaarle XII — Karl XII, sarjat I ja
II — serierna I och 11.
Titania Siltasaarenkatu 6 Broholmtsg.
Langennut ruusu — En fallen ros.
Pääosassa — Huvudperson: Pola
Negri. .
RADIO-OHJELMA • RADIO-PROGRAM
Suomen Radioyhdistys Finlands Radioförening
Tisdagen d. 24 kl. 7 cm.: 1) Dr.
Alex. Mickwitz, föredrag: Några syn-
punkter i fråga om 1808—1809 års
krig. 2) Operasångaren Erik Alruni
Wilkman, solosång. 4) Orkestermu-
sik. 5) Dagens nyheter.
sodan jälkeen. 2)La,ula,jatar Irma
Turunen, yksinlaulua, 3) Torvisoit-
toa. 4) Päivän uutisia.
Lauantaina 28 p. klo 7 ip.: Ylitarkas-
taja Lauri Kuoppamäki, esitelmä:
Kuvafilmi kulttuurivälmeenä, 2) Yk-
sinlaulua. 3) Orkesterisoittoa. 4)
Päivän uutisia. Aaltopituus 31® ja
mahdollisesti 522, sekä torstaisin ja
lauantaisin myös Tampere 368.
Toistoina 26 p. klo 7 ip. : l)Ylitirehtöö-
ri Einar Böök, esitelmä: Piirteitä yh-
teiskunnallisesta työstä Suomessa
Huom ! Radio- ja sähköliikkeitä tässä numerossa.
Viikon Ohjelma ilmestyy joka maanantai ja
maksaa se kotiin kannettuna 1 markka numero
ja maksu peritään, toistaiseksi kuukausittain leh-
teä jaettaessa. Lähettäkää osotteenne tilausta
varten ensitilassa osotteella Viikon Ohjelma,
Kruunuhaank. 3. B. 18.
Obs. Radio- och elektriska firmor i detta nummer.
Veckans Program utkommer varje måndag och
kostar hemburen 1 mk pr nummer; avgiften,
uppbäres tillsvidare pr månad vid hembärningen
Insänd Eder adress i och för prenumeration vid
första tillfälle till: Veckans Program, Kronohags-
gatan 3. B. 18.
INS. C. H. CHESTER ING.
SÄHKÖ- JA RADIOTARPEITA ■ ELEKTRISKA- OCH RADIO-ARTIKLAR
Annankatu 25 Annegatan





































Mariankatu 23 200 Salutorget 75 75




















Obs.! Detta nummers blomster- samt fruktaffärerHtiom.! Tämän lehden kukka- ja taedelmiliikkeitä.
PRIMULAN LEIPOMO
Laivurinkatu 10 - Puhelin 263
KAHVILAT: CAFÉER:
PRIMULA BAGERI
Skepparegatan 10 - Telefon 2 63
Laivurinkatu 10 - Puhelin 68 03
L. Heikinkatu 14 - Puhelin 55 24
L. Heikink. 14 - Puh. 21579-2 kerr.
Skepparegatan 10 - Telefon 6803
V. Henriksgatan 14 - Telefon 55 24
V. Henriksg. 14 - Tel. 21 579 - 2 vån.
TOIMINIMI
ELEKTROLUX























H. Moser & Cie






Puhel, 85 93 Telef,
1 p. Marrask. Jazz-orkes-
teri „Balma". Maan. 26.11
Tenorilaul. Arvo Jorma.






H:fors — City Passagen
Telef
51 94 och 61 51
Rekommenderas!
AXEL IFSTRÖM







Kruunuhaankatu 3 B 18 Kronohagsgatan
Puhelin 52 42 Telefon






























Tavataan varmimmin klo 1—3 päiv.
Träffas säkrast från kl. 1-3 p. d.
Kirjapaino-Oy. SANA Boktryckerl-Ab.
